











I rnust confess that l ttlink her [Elizabeth] aS denghtful a creature as ever appeared






The work[PttdC αη″P巧%″ケθι]iS rather too light,and bright,and sparkling,it wants
shade;it wants to be stretched out here and there with a long chapter of sense,if it could













奉"h/1en andヽVomen in Pia9,″″物 ク誠C2:The Heroine's Growth and the Principles of Paternalism,"The









































人ヘンリ ・ーティルニー(Henry Tllney)の父親ティルニー将軍(General Tilney)に伝えられた時,威




















の対抗勢力である"the economists'vision of a laissez faire society,the evangelicals'hope of an
expandillg philanthropy,and the utilitarians'behef in a refornling government"(85)のどヤιより
も優勢であった。要するにパターニティとは社会をあたかも家族のようにみなし,法や組織の変更
に拠ってではなく,集団の成員による相互の絆や集団の長への自発的な敬意によって共同体をまと
めあげる態度である。それは"the Smaller sphere of the landed estate,the parish,and the mill







『高慢と偏見』 イま"It is a truth universaHy acknowledged,that a single man in possession of
























































in a good覇〆r  for my little Lizzy….Lizzy has something more of quickness than her sisters."









but not handsome enough to temptタタ99,and l aln in no humour at present to give consequence








character was decided. IIe was the proudest,mOst disagreeable man in the world, and every





With your good sense, to be so honestly blind to the follies and nOnsense of othersI
Affection Of candour is common enough;一one meets it every where. But to be candid
without osterltation or design一t  take the good of every body's character and make it
sill better, and say nothing of the bad一一belo s to you lone, And so, you like this


















Darcy,on the contrary,had seen a conection of people in whoni there was little beauty
and no fashion, for none of 、vhom he had felt the smallest interest, and from none


























































Ehzabeth looked archly,and turned away.]■er resista ce had not ilaJured her、vi h the








屈でしょうとダーシーに切り出すと,彼は"Your colaiecture is totally wrong,I assure you.My



















Well,my dear,.中if yOur daughter [Jane] ShOuld have a dangerOus fit of inness,if she
should die,it would be a comfort to know that it was all in pursuit of Attr.I〕ingley,and
under your orders (27)
それに対する母親の受け答えは,何ともそっけない。
OhI I am not at an afraid of her dyingo People do nOt die of little trifhng colds.She
win be taken good care of.As long as she stays there,it is aH very well.I would go and
see her,if l could have the carriage。(27)
大事なことは,こうした性格の色分けには父親が情愛に基づ く感情主義,母親が合理に基づ く功
利主義の人格を与えられていることである。この二つの性格は畢党,概念史派批評のバイブル的存
在であるD〃肋%αゅ げ 励ι脇 カヮ げ レ 器 (196874)がヴィクトリア朝精神の光 と影のようにし
て挙げた,福音主義lEvangelicalism)と功利主義思想の対立を反映しているのであろう。この大著は
こう言う。少し長 くなるが,引用しよう。
The rnaior eXternal pressures、vere an expanding population,spreading industriahzation,
greater cOncentration of people in large urban areas, and an increase in wealth which
was diffused among growing nunlbers of people.The conscious Victorian response to
these external changes and values was in large measure deter■lined by attitudes nd
values inherited from the past, the most important of which、ver Evangehcansm in
religion and utilitarianism in philosophy.The coalescence of these external pressures and
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internal attitudes created a social structure and cultural pattern,centering in the middle
class and characterized by a distinctive rnode of thinking and feeling,that gave stabihty
to Enghsh society for approxilnately fifty years. [emphaSiS Inine] (4,217)(22)
そして福音主義は情愛, とりわけ愛他主義によって内面的に家族の中に浸透していったのに対し,
功利主義は主に公共の問題の合理的解決の点から外面的に家族の中に入っていつたのである。ヴィ
クトリア朝メ、にとって''While their Evangelical religion told Victorians to love their neighbor,























もう一つ"to all this she[a woman]muSt yet add somethitt more substantial,in the imprOve―
























また,その場面の前でミス・ビングリーはダーシーの蔵書を"What a delightfullibrary you have
at Pemberley,Mr.Darcy!"(32)と誉め讃えている。ダーシーは家庭における蔵書の精神的価値を
重視しているものと思われる。彼は図書を無視する傾向を"I Cannot cOmprehend the neglect of a
farnily library in such days as these,''(32)と批半Jしているからである。ところ力S, この''neglect''
の意味合いはミス・ ビングリーによって完全に誤解されてしまう。彼女はすぐさま兄のチャールズ
(Charles)に, こういう屋敷を建てるように勧めるからである。
NeglectI I am sure you neglect nothing that can add to the beauties of the noble place.









Eliza Bennet,¨is one of those young ladies、vho seek to recommend themselves to the
other sex,by undervaluing their own,and with many men,I dare say,it succeeds.But,
in my Opinion,it is a paltry device,a very mean art.(34)
これにすぐに応じて,ダー シーはこう答える。
Undoubtedly,.…there is lneanness in,〃th  arts which ladies sometilnes condescend to





ダーシーを回説 く気持ちはエリザベスにはなく, ミス・ ビングリーの方にこそあることを忘れては








る。彼女とこ拠ればジェインは"the greatest patience in the world"(36)をもち,"the SWeetest temper
l ever met with"(36)にも恵まれた女性で,他の娘たちよりも群を抜いて優れているとのことであ
る。また彼女はジェインに言い寄った男を挙げて, こう言う。
When she[」ane]waS Only fifteen,there was a gentleman at my brother Gardiner's in
town,so much in love with her,that my sisterin■a、v was sure he would make her an










Of a fine,stout,healthy love it rnay.Every thing nourishes what is strong already.But
if it be only a slight,thin sort of inclination,I am convinced that one good sonnet will








メリトンとサ ・ーウィリアム・ルーカス邸での舞踏会,さらにネザフィール ドでの滞在を通 して,
エリザベスは次第にダーシーと心理的基盤を共有するようになった。しかし,エリザベスはこのこ
とに何ら気付いてはいない。ダーシーが素直に自分の欠点を
I have faults enough,but they are not,I hope,of understandillg.A/1y temper l dare not
vouch for.――It is l believe too little yielding――certainly too little for the convenience of





T力αナis a failillg indeedI.¨Implacable resentment ケs a shade in a character. But you

























というものである。正式に求婚したコリンズは"One thOusand pounds in the 4 per cents,which
wiH not be yours till after your mother's decease,is an that you may ever be entitled to"(96)
と,自分と結婚しなければ年に4分の公債しか貰えないのだとしつこく迫る。彼は自分たちの結婚
の不J点として"It dOes not appear to me that my hand is unwOrthy your acceptance,or that the




to her father,、vhose negative might be uttered in such a manner as must be decisive,and whose
behaviour at least could not be n?staken fOr the affection and coquetry of an elegant female"
(98)する決心をする。父親の権威は決して否定されていない。また詳しく論じられることは少ない






Ohl h/fr.Bennet,you are wanted inllnediately,we are an in an uproar.You rnust come
and rnake Lizzy marry ?笙r.Collins,for she vows she、vill not have hirn,and if you do not








An unhappy alternative is before you,I'lizabeth.Frorn this day you rnust be a stranger
to one of your parents.一Your r other will never see you again if you do知ナrnarry Mr.























門田 守 : F高慢と偏見』における男と女
示している。大きな屋敷,開かれた眺望の庭,波打つ芝生,豊かな森林は空間的には開かれている
が,部屋と同様に閉じ込められた登場人物たちの交流のための場となるのである。『高慢と偏見』に
おいては,たとえばエリ′ザベスがダーシー,ハー スト夫人, ミス・ ビングリーと一緒にS字曲線の
ネザフィールド屋敷の庭を散歩するのを断わる場面は(1.10)は,空間的に開かれているが実は会話の
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ダーシーに関しては自分ほど確かな判断のできる人間はいないと言う。エリザベスの最初の贋きは
自ケ}から''I have spent four days in the same house ttrith hiln,and l think hirn very disagreeable"




























Had the late A/1r,Darcy liked lne less,his son lnight have borne with me betteri but his






エリザベスは"[Elizabeth]thought him handsomer then ever,"(71)という具合いにうっとりと
してしまう。ダーシーの残酷さが話題になった時のエリザベスはもっと面白い反応をする。
Elizabeth was again deep in thought,and after a time exclaimed,"To treat in such a
門田 守 :『高慢と偏見』における男と女
manner,the godson,the friend,the favorite of his father!"―she could have added,"A











サ罠さを"allnost an his actions rnay be traced to pride,一nd pride has ften been his best friend"
(72)と強調する。その高慢さの現れは,ウィカムによれば,このようである。
Yes.It [Pride]has often led him [Darcy]to be hberal and generous,一to give his
money freely,tO display hospitalty,to assist his tenants,and reneve the pOor. Family












He has alsoう℃励ゼγかpride,which with sθ%ι brotherly affectiOn,makes him a very kind
and careful guardian Of his sisteri and you will hear hirn generaHy cried up as the mOst
































The only pain was in leaving her father,、vho would certainly miss her,and who,when
it came to the point,so little liked her going,that he told her to write to hin■,and almost
















In vain have l struggled`It、vill not do.W【y feehngs will not be repressed.You must
門田 守 :『高慢と偏見』における男と女

























Her [A/1iss Bennet's] Iook and manners、vere ope ,cheerful and engaging as ever,but
without any symptom of pecunar regard,and l remained convinced froni the evening's
scrutiny,that though she received his [Bingley's] attentions with pleasure,she did nOt




The situatioltt of yOur[Elizabeth`]mother's famlly,thotlgh obieCtionable,was nothing
in colnparison of that total want Of prOpriety sO frequently,so almost uniformly betrayed















In town l beneve he chiefly lived,but his studying the la覇〆was a mere pretence,and being














At Brighton she Mll be oflessimportance even as a common flirt than she has been here.
The officers、vill find women better worth their notice.Let us hope,therefore,that her























(David Hume)の認識論がそ 基礎にあると言う。0。 デヴリィン(D.D.Devlin)はオ‐ステインがシ


















.¨she endeavoured to forget、vhat she could not overlook,and to banish fronl her thoughts
that continual breach of collJugal oblgation and decorunl lvhich,in exposing his wife to






























It is not the obiect Of this、vork to g ve a description of Derbyshire,nor of any of the
remarkable places thrOugh、vhich their route thither lay,Oxford,Blenheirn,ヽ「ヽarwick,
Kenelworth,Birnlinghana,&c are sufficiently knOwn A small part of Derbyshire is all



























forms the most essel■tial point
of difference between theう切
"″
ιチand the picturesque,"(6)(43)と言命じる。 美(beauty)に隣]して,












































It[Pemberley House]was a large,handsome,stone building,standing well on rising
ground, and backed by a ridge of high woody hills,一―and in front, a stream of some
natural irllportance鞘′as swen d into greater,but without any artificial appearance,Its
banks were neither formal,nor falsely adorned.EHzabeth was denghted.she had never
seen a place for、vhich nature had done more,or where natural beauty had been so little
counteracted by an awkward taste.They [Elizabeth and the Gardiners] were all of
them warm in their admiration;and at that moment she felt,that to be mistress of

































As a brother,a landlord,a master,she [Elizabeth]considered how many people亀
happiness were in his guardianshipl―How much of pleasure or pain it was in his po、ver








は入ってこない。彼女の思いは"Her thOughts were allfixed On hat one spot of Pemberley House,


















に"tears and lamentations of regret,invectives against the villanous conduct of Wickhan■, nd
colnplaints Of her olvla sufferillgs and ill usage''(253)を撒き散らす。しかしながら,"blamillg




that,WhO should suffer but rnyself?It has been my own doing,and l ought to feelit."(264)と
答える。
リディアのウィカムとの結婚が決まった時も,父親と母親の態度は衝突を起こす。ベネット夫人
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は明らかに異常に多幸症のような態度を見せる。駈落ちした二人の結婚の取り決めに関するガーデ
ィナー氏の手紙を読んだ時,彼女の感情的な反応はこうである。
'My dear,dear Lydiar she cried: 'This is delightful indeed!――She will be marriedトIー
shan see her againI一She w ll be married at sixteenI一My good,ki d brother[Mr







A/1rs.Bennet found,with amazement and horrOr,that her husband would not advance a
guinea to buy clothes for his daughter.He prOtested that she should receive fro■l hirn no







行きを望むキティにも"you are never to stir out of doors,till you can prove,that you have spent
ten minutes of every day in a rational manner"(265)と厳しく,道徳的に振舞うことを求める。
母親は"To know that her daughter would be married was enough."(270)と表現されているよう
に,娘の本当の幸福には無頓着で,何の自己反省のかけらもない人間である。ベネット家の家計が
"A/frs. Bennet had nO turn for economy, and her husband's love of independence had alone


















必要であったのが"never had she so hOnestly felt that she could have loved hinl,as now,when
a11love must be vain"(245)というように,ダー シーその人であったことを悟る。だが,認識は苦
痛であった。オースティンは鮮明にエリザベスの苦悩を"had she known nothilag of Darcy,she could







It was painful, exceedingly painful, to knOw that they  [the Bennets] lvere under
obhgatiOns to a person who could never receive a return.They owed the restoration of




For herself she was humbled; but she 、vas proud of hiln. PrOud that in a cause of








順応できる開かれた自己に成長することができたということである。彼の"I have been a selfish being





I was spollt by my parents,who thotlgh good themselves,¨all wed,encOuraged,allnost
taught ine to be selfish and Overbearing,tO care for nOne beyond my own fanlily circle,
to think lneanly of an the rest of the、vOrld,to″た力a least to think rneanly of their sense





Such I Mras,frOnl eight to eight and twenty,and such l nlight still have been but for you,
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dearest,lovehest Ehzabetht What do l not o、ve you1 lrou taught rne a lesson,hard indeed














の条件は,夫を目上の人間として尊敬できるかどうかということであった。彼の"I know that you
[Ehzabeth] could be neither happy nor respectable,unless you truly esteemed your husband;
unless you looked up to him as a superior."(335)という言葉は,雄弁に父性優位の家庭をもつべ
しという教えを語る。感動したエリザベスはダーシーの愛情の確かさを誇らしくも"his affection was






















この態度は18世紀の代表的女権論者のメアリー・ ウルス トンクラフト(Mary Wollstonecraft)が,
家庭と国家のアナロジカルな関係を"A Man has been termed a microcosm,and every family




To be a good mother,a、voman must have sense,and thatindependence of rnind which
few wOmen possess 4/ho are taught to depend entirely on their husbands.¨When chastise‐
ment is necessary, though they  [the children] have Offended the motheri the father
must infhct the punishment,he must be the judge in all disputes.(266)
この初期フェミニストは完全な夫婦間の平等関係は望んでいないようである。妻は夫に依存しない
分月」をもたねばならない。女性力ゞ理性的になるべきであるということは"those women who have most





















テキストはJane Austen,レルひ力″L冴″終ヱ796-ヱ8Zz ed.R W Chapman(OXfordi Oxford UP,1985)に拠る。
ダブル・スタンダードについてはKeith Thomas,"The Double Standard,"/FFF 20(1959):195-216を参照。
当時の女性の差別的待遇についてはLee Hoにombe,予,7υtt α″ブP里″均fRヵ矧ηゲ げ 励¢フИα%ガ″ レリ物♂″
`Property Law in Nineteenth‐Century England(TorOntO:Toronto UP,1983)18-36を参照。
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